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9189. RAMOS LOSCERTALES, JOSÉ M.: Prisciliano. Gesta rerum. - Universidad 
de Salamanca. 1952. -120 p. (25 x 16'5) (cf. IHE n.O 5855). 
Rec. R[obertl R[icard]. «Bulletin Hispanique»,LV, núm. 1 (1953), 97. 
9190. CAMPRUBÍ ALEMANY, F.: Et monumento pa!eocristiano de CentceUes (Ta-
rTagona) (n.o 289). . 
Rec. E[duardo] Ripoll. «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 612-613. 
Rec. A[lberto] Balil. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 153-154. 
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9191. ARTZ, FREDERICK B.: The Mind of the Middle Ages, A. D. 200-1500. An 
Historical Survey. - Ed. Alfred A. Knopf. - New York, 1953. 
Rec. Thomas C. Van Cleve. «Speculum», XXVIII, núm. 4 (953), 858-862. Elo-
gios y reparos. 
9192. GANSHOF, FRANCOIS-L.: Le Moyen Age (Histoire des relations interna-
tionales. 1) (n.o 1000). 
Rec. J. A. van Houtte. «Revue d'Histoire Ecclésiastiquell, XLIX, núm. 4 (1954), 
923-925. 
Rec. Peter Charanis. «Speculumll, XXIX, núm. 2 (1954), 274-275. 
Rec. Robert Fawtier. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 4 
(1954), 1.180-1.182. Amplio comentario analítico y crítico. 
9193. ,WECKMANN, LUIS: El pensamiento político medieval y las bases para un 
nuevo Derecho Internacional. - Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (Publicaciones del Instituto de Historia, primera serie, núm. 20).-
México, 1950. - XV + 305 p. ' ' 
Rec. Josiah C. Russell. «SpecuIum», XXIX, núm. 3 (1954), 630-631. Elogios. 
9194. GARCÍA VILLOSLADA, R.: Historia de la Iglesia Católica. Tomo III: Edad 
Media (800-1303). La cristiandad en el mundo europeo y feudal (n.os 3351 
y '5020). 
Rec. A. S. de R. «Manresall, XXVII. núm. 102 (1955), 83-84. Breve comentario 
elogioso. 
9195. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: El concepto de España en la Edad Media 
(n.o 5862). 
Rec. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (954), 671-675. Resumen de la obra por capítulos. 
Rec. José María Lacarra, con el título El concepto de España. «Arbor», XXXI, 
núm. 115-116 (1955), 583-587. Enumeración de temas, y pequeños reparos .. 
9196. GIL BENUMEYA, RODOLFO: Hispanidad y arabidad (n.o' 1286). 
Rec. J[uan] Vernet. «Espíritu», 11, núm. 8 (1953), 162-163. Breve exposición. 
9197. LACARRA, JosÉ M.a: Orientaciones de los estudios medievales de la Es-
paña actual. - «Clavileño'l (1951), 228-248. 
Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 444. 
9198. VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: Textos históricos en latín medieval. Siglos VIII-
XIII (n.os,1290 y 50]6). . 
Rec. Ch[arles] H[igollnet]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), ~8. 
Rec. Nélida H. Espinosa. «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953), 176. 
9199. DEFOURNEAUX, M.: Bulletin critique des ouvrages parus de 1936 d 1947 
concernant l'Histoire d'Espagne: a) Moyen Age. - «Revue Historiquell, 
CC (1948), 85-108 y 219-236. . 
Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 444. 
9200. HAZARD, HARRY W.: The Numismatic History of late Medieval North 
Africa.-The American Numismatic Society (Numismatic Studies, núm. 8). 
New York, 1952. - 378 p. 10 dólares. 
Rec. A. R. Nykl. «Speculum», XXIX, núm. 3 (1954), 572-573. Importante obra 
auxiliar con referencias a España. 
9201. BELTRÁN VILIIGRASA, Pío: Los dineros jaqueses, su evolución y su des-
aparición (n.o 1291). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 1 (1952), 309-313. 
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Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numism~J), III, núm. 8 (1953), 115-116. 
9202. MEREA, FAULO: Estudos de Direito hispánico medieval (n.o 5871). 
Rec. Juan Bta. Jordano. «Anuario de Perecho Civil», VI (953), 531-532. 
Rec. G. Hubrecht. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (953), 407-409. 
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9203. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, LUIS: Sobre los conceptos de hurto y robo en 
el Derecho visiqodo y postvisigodo (n.o 5872). 
Rec. D[iego] M[osquete]. «Anuario de Derecho penal y Ciencias penales», VI 
(1953), 110-112. 
9204. TORRES BALBÁs, LEO,POLDO: Algunos aspectos del mudejarismo urbano 
medieval (n.o 4186). 
Rec. G[uillermo] G[uastavino] G[allent]. «Tamuda», II, núm. 1 (1954), 153-154. 
Nota del contenido. 
Rec. V[icente] Castañeda. «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
CXXXIV, núm. 1 (1954), 293-295. 
9205. LIDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: La Idea de la Fama en la Edad Media 
casteu,ana (n.os 299 y 5014). 
Rec. Pierre van Bever. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, 
núm. 4 (1954). 1.182-1.184. Resumen del contenido y comentario encomiástico. 
9206. Antifonario visigótico-mozárabe de la catedral de León (n.o 4180). 
Rec. Luis Brou O. S. B. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 228-233, Exten-
so comentario con notas críticas y bibliográficas. 
9207. MARTINS 5.J.,MÁRIO: Correntes da filosofia religiosa em Braga (sécu-
los IV-VII) (n.o 313). 
Rec. Robert Ricard. «Revue du Moyen Áge Latín», VI, núm. 4 (1950), 321-322. 
Comentario critico. 
9208. ALVERNY, M. T. D': Notes sur les traductions médiévales d'Avicenne.-
«Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Áge» (1952), 337-
358. 
Rec. F[rancisco] C[antera], {(Sefaradll, XIII, núm. 2 (1953), 393-395. Noticia 
y comentario. 
9209. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: La poesía hebraica postbíblica (n.o 4182). 
Rec. David Romano. «sefarad», XIU (1953), 395~397. Nota del contenido. 
9210. CANTERA BURGOS, F., Y PÉREZ CASTRO, F.: Antología hebTaica postbí-
Mica (n.o 8207). 
Rec. J[osé] M.a Millás. {(Sefarad», XIV, núm, 1 (1954), 167-169. Nota del con-
tenido y sugerencias para una segunda edición. 
9211.. LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Introducción a la literatura medieval espa-
ñola (n.os 300 y 5023). 
Rec. Michel Darbord. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 99. 
9212. HORRENT, JULES: La Chanson de Roland dans les littératures fran¡;aise 
et espagnole au moyen lige (n.o 302). 
Rec. Ruggero M. Ruggieri. «Studi Medievali», XVIII, núm. 2 (195,2), 375-384. 
Amplia nota del contenido, con observaciones críticas de gran interés. 
Rec. Felix Lecoy. (,Le Moyen Age» (Bruselas), LX, núm. 1-2 (1954), 175-179. 
Resumen del contenido. Presenta sus dudas ante la solución propuesta por 
Horrent al problema de 'Bernardo del Carpio (fusión de dos personajes). 
9213. RUSSEL, J. C.: The Chanson de Roland: Written in Spain in 1093?-
\\Studies in Philology», XLIX, núm. 1 (1952), 8 p. Separata. 
Rec. Marta Mercader. «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953), 175-176. 
Nota crítica. 
9214. DiEZ MACHO, ALEJANDRO: Mosé ibn 'Ezra como poeta y preceptista 
(n.o 7136). 
Rec. Jesús Cantera Ortiz de Urbina. «Sefarad», XIV, núm. 2 (1954), 397-398. 
N ata del contenido 
9215.. LAMBERT, E.: La tradition visigothe en Occident et dans l'art omeiyade 
d'Espagne (n.o 3354), 
Rec. L[eopoldo] T[enes] B[albás]. ccAI-Andalusll, XIX, núm. 2 (954), 490. 
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9216. GARCÍA ROMO, FRANCISCO: Influencias hispanomusulmanas y mozárabes 
en generál y en el románico francés del siglo XI (capiteles corintios) 
(n.o 4185). 
Rec. T[omás] G[arcía] F[igueras]. «Tamuda,), II, núm. 2 (1954), 363. Nota del 
contenido. 
9217. IÑÍGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Algunos problemas de las viejas iglesias 
españolas (n.o 5875). 
Rec. P[edro] de Palol Salellas. «Ampurias», XV -XVI (1953-1954), 420-422. Al-
gunas correcciones referentes a las basílicas de Mérida y Ampurias. 
Rec. J[osé] L[uis] Monteverde .. «Boletín de la Institución Fernán González», 
X, núm. 124 (1953), 687-688. 
9218. LOUIS, R.: Les églises d'Aurerre des origines au Xle siecle.-París, 
1952. - 132 p., 75 figs. 
Rec. G. F[ink]. «Hispania Sa.cra», VII, núm. 13 (1954), 243-244. Señala rela-
ciones entre la iglesia de Auxerre y la dI'! España desde el siglo v. 
9219. SINTES OBRADOR, FRANCISCO: Estampas militares en los manuscritos del 
Milenio (n.o 7127). 
Rec. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (1954), 688-689. Breve comentario encomiástico. 
9220. BAYERRI y BARTOMEU, ENRIQUE: Historia de Tortosa y su comarca. To-
mo VI: 415-1148 (n.o 8210). 
Rec. F[rancisco] Cantéra. «Sefarad», XV, núm. 1 (1955), 197-198. Alude a las 
referencias a judíos. 
GERMANOS 
9221. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: La invasión germamca del 259 (n.· 5037). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Numisma», IIl, núm, 9 (1953), 116. 
9222. REINHART, WILHELM: Historia General del Reino Hispánico de los Sue-
vos. - Prólogo de J, Martínez Santa-Olalla. - Publicaciones del Semi-
nario de Historia Primitiva del Hombre, Monografía 1. - Madrid, 1952. 
143 p., VII láms. 
Rec. Antonio Beltrán MarHnez. «Numario Hispánico», Il (1953), 158-159. 
9223. REINHART, W.: El rey Leovigildo, unificador nacionaL. - «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de 
Valladolid» 11944-1945), 97-108. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario HispánicO», II (1953), 146-147. 
9224. MATEU LLOPIS, FELIPE: Un aspecto del reinado de Ervigio: Las acuña-
ciones de tipo religioso (n.o 1300). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», III (1954), 126. 
9225. REINHART, W.: El arte monetario visigodo. Las monedas como docu-
mentos. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
de la Universidad de Valladolid» (1943-1944), 53-58. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 146. 
9226. MILES, GEORGE C.: The Coinage of the Visigoths of Spain from Leovi-
gild to Achila II (n.o 1299). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LIII-LIV, nú-
mero 41-48 (1953-1954), 91-92. Comentario crítico. 
Rec .. W. Reinhart. «Numario Hispánico)), 1 (1952), 295-297. 
9227. AMORÓS, J., y MATA BERRUEZO, ANTONIA: Catálogo de las monedas visi-
godas del Gabinete Numismático de Cataluña (n.o 305). 
Rec. Octavio Gil Farrés. <iNumario Hispánico», 1 (1952), 298-299. 
Rec. E[duardo] Ripoll. «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 613. 
9228. LLUÍS NAVAS, JAIME: La España visigoda ante la falsificación de mone-
das. Un problema juridicomonetat. - «Numisma», n, núm. 5 (1952), 87-96. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 168. 
9229. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Las moneda,s suevas y godas en relación 
con las romanas y bizantinas. - En «Crónica del III Congreso Arqueo-
lógico del Sudeste Españoh) (Murcia, 1947; Cartagena, 1948), 321-334. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 301-302. 
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9230. BELTRÁN VILLAGRASA, PÍO: Rectificaciones y falsificaciones en lasmone-
das visigodas. - En «Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste 
Español» (Murcia, 1947; Cartagena, 1948), 385-449. 
Rec. Octavio Gil Farrés. (INumario Hispánico», 1 (1952), 302-303. 
9231. RUSSELL CORTEZ, F.: A proposito da emissáo e circula¡;áo de moedas 
visigodas. - «Nummus» (Porto). núm. 2 (1953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», IV, núm. 10 (1954), 60. 
9232. REINHART, W.: La ceca visigoda de Cepis, pOblación del distrito de 
Oporto. - «Nummus» (Porto), 1, núm. 1 (1952), 38-43. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 11 (1953), 147-148. 
9233. BauzA BREY, F.: La ceca suevo-visigoda de Valencia del Sil (n.o 3359). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», 111, núm. 9 (1953), 118-119. 
9234. RUSSELL CORTEZ, F.: A localiza¡;áo da cunhagem de «Aliobrio». - «Num-
mus» (Porto), núm. 3 (1953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma». IV, núm. 10 (954), 61. Ceca 
visigoda. 
9235. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Monedas de LeovigHdo en el Tesorillo de 
Zorita de los Canes. - «Numario Hispánico» (Madrid), II (1953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», 111, núm. 9 (1953), 121. 
9236. MILES, GEORGE C.: Las monedas visigodas de la colección de la «Hispa-
nic Society of America». - «Numisma», 11, núm. 5 (1952), 27-31. 
Rec. Octavio Gil Farrés, «Numario Hispánico», 11 (953), 165-166. 
9237. REINHART, WM.: Los sueldos «gallecanos», monedas gallegas. - «Cuader-
nos de Estudios Gallegos», 11 (1944), 177-184. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 111, núm. 5 (1954), 124-125. Mo-
nedas de los suevos. 
9238. CABRÉ AGUILÓ, JUAN: Un hallazgo de monedas de oro en la ciudad de 
Recópolis. El problema de la fundación de dicha ciudad. - En «Crónica 
del 11 Congreso Arqueológico del Sudeste Español» (Albacete, 1946-1947), 
349-356. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 1 (l95~), 299-300. Monedas 
visigodas. 
9239. LAFAURIE, JEAN: A propos de la tro'ü.vaille de Bordeaux. - «Revue Nu-
misma tique», XIV (1952). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», In, núm. 8 (1953), 116-117. Mo-
nedas merovingias y visigodas. 
9240. BouZA-BREY, F.: Moneda visigoda hallada en San Cibrán das Lás.-
«Cuadernos de Estudios Gallegcs», IX (1948), 155. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 111 (1954), 125. 
9241. MATEu LLOPIS, FELIPE: La moneda bizantina en España. - En «Crónica 
del III Cong,eso Arqueológico del Sudeste Español» (Murcia, 1947; Car-
tagena, 1948), 310-320. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numarío Hispánico», I (1952), 300-301. 
9242. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Un tes orillo bizantino en La Alcudia. - En 
«Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español» (Elche, 
1948; Cartagena, 1949), 510-513. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 305. 
9243. MARTINS' S . .J., MÁRIO: O monacato de S. Frutuoso de Braga. - «Biblos» 
(Coimbra), XXVI (1950). 103 p. Separata. 
Rec. Robert Ricard. «Revue du Moyen Áge Latin», VI, núm. 4 (1950), 322. Bre-
ve r,esumen. 
Reo. Reyna Pastor de Togneri. «Cuadernos de Historia de España», XX (1953), 
179-180. Resumen del contenido. 
9244, CAVALLIN, SAM.: Vitae Sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Are-
latensium. -- Skrifter Utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund 40.-
Lund, 1952. -199 p. ' . 
Rec. E. Delaruelle. «Annales du Midi», LXVI, núm. 25 (954), 80-82. Hay una 
cita sobre la relación de San Hilario con el rey visigodo Alarico. 
9245. DEKKERS O. S. B., ELIGIUS: Clavis Patrum Latinorum ... - Steenbrugis, 
in abbatia Sancti Petri. - Brugis, 1951. - XXIII + 462 p. 
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Rec. E. M. Llopart O. S. B. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 219-224. Am-
plio resumen y comentario acerca de esta interesante reedición de textos pa" 
trísticos (véase IHE n.O 5883). 
9246. ISIDORO DE SEVILLA, SAN: Etimologías (n.o 309). 
Rec. R[obert) R[icard). «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 98. 
9247. MARTINI EPISCOPI BRACARENSIS: Opera omnia (n.o 1306). 
Rec. Schafer Williams. «Speculum», XXIX, núm. 2, l." parte (1954), 254-256. 
Discute algunos detalles. 
9248. DURLIAT, MAnCEL: Un groupe de sculptures wisigothiques d Narbonne 
(n.o 1993). 
Rec. P[ierre) P[onsich). «Études Roussillonnaises», IlI, núm. 2-3-4 (1953), 329. 
Sucinto resumen y comentario. 
9249. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Tarraco hispanovisigoda (n.o 4189). 
Rec. José Sánchez Real. «Boletín Arqueológico)) (Tarragona), LIII-LIV, nú-
mero 41-48 (1953-1954), 88-91. Resumen del contenido. 
Rec. J[osé) Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVI (1953), 333-334. 
Rec. A. Balil. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología)) (Va-. 
lladolid), XIX (1952-1953), 159-160. 
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9250. GABRIELI, F.: Dal mondo dell'Islam. Nuovi saggi di storia e civiltd mu-
sulmana. - Riccardo Ricciardi. - Milano-Napoli, 1954. - 278 p. (22 cm.) 
Rec. M[ariano] A[rribas) P[alau). «Tamudall, lI, núm. 2 (954), 368. 
9251. PAREJA, F. M.: Islamología (n.o 7143). 
Rec. F[ernando] V[alderrama] M[artínezJ. «Tamuda)), n, núm .. 2 (1954), 369-370. 
9252.. LÉVI-PROVEN~AL, E.: Histoire de l'Espagne musulmane. VoL nI. Le sii~-
ele du califat de Cordoue (n.o 4193). . 
Rec. E[milio) García GÓmez. «Arabica)), 1, núm. 3 (1954), 361-364. 
9253. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: La campaña de Morcuera. - «Anales de 
Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires), 1948, 5-60. 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Ágell, LIX (1953), 237-238. Señala la im-
por,tancia de este trabajo en el que se estudian las campañas de 'Abd-al-Rah-
man y al-Hakam en Castilla y Alava (863-867). 
9254, RIVERO, CASTO MARÍA DEL: Los reinos menores de Taifas y sus cecas en 
los siglos XII y XIII. - «Anales de la Asociación para el Progreso de 
las Cienciasll(Madrid), XVI, núm. 4 (1951), 13 p. Separata. 
Rec. F[rancisco) Xavier Calicó. nNumisma)), I1, núm. 2 (1952), 124-125. 
Rec. Antonio Beltrán Martínez. ccNumario Hispánico», Ir (1953), 159-160. 
9255. DUNLoP, D. M.: Hafs b. Albar - the last of the Goths. - c(Journal of the 
Royal Asiatic Society)) (1954), 137-151. 
Rec. Emilio García GÓmez. «AI-Andalus)), XIX, núm. 2 (1954). 481. 
9256. SERRA RÁFoLs, ELÍAs: Los árabes y las Canarias Prehispánicas. - Se-
cretariado de Publicaciones de la Uni'l.'ersidad de La Laguna. - La La-
guna de T'enerife, 1949. - 20 p. . 
Rec. R. Le Tourneau. c(Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 392. Breve 
nota bibliográfica. 
9257. RosENTHAL, FRANZ: A History of Muslim Historiographyo (n.o 5046). 
Rec. Richard N. Freye. c(Speculum», XXIX, núm. 2, parte l." (1954), 313-315. 
Elogios, con algunas sugerencias de detalle. 
9258. LÉVI-PROVEN!;AL, E., y GARCiA GÓMEZ, E.: Una crónica anónima de 'Abd 
al-Rahman III al-Nasir (n.o 5047). 
Rec. R. Le Tourneau. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 393. Nota bi-
bliográfica con un resumen sucinto. 
9259. Al Hulal al Mawsiyya. - Crónica árabe de las dinastías Almorávide, 
Almohade y Benimerín. - Traducida por Ambrosio Huici Miranda.-
(Colección de crónicas árabes de la Reconquista: Tomo l.) - Tetuán, 
1952. 
Rec. «Boletín de la Real Academia de Córdoba)), XXIII, núm. 68 (1952), 337. 
Nota. 
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9260. RIBERA TARRAGÓ, JULIÁN <1858-1934): Opúsculos diversos. - Instituto. Ge-
neral Franco de estudies e investigación hispano-árabe. - Tetuán, 1952. 
69 p. (21 x 15'5). 
Rec. R[obert] R[ieard]o «Bulletin Hispanique», LV, núm. 2 (1953), 209. 
9261.. PONS BOIGUES, FRANCISCO (1861-1899): Estudios breves. - Prólogo de 
Guillermo Gustavino Gallent. - Instituto General Franco de estudios 
e investigación hispano-árabe. - Tetuán, 1952. -163 p. (21 x 14'5). 
Rec. R[obert] R[icard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 2 (1953), 209. 
9262. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos numismáticos musulmanes (n.o 5052). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Numisma», III, núm. 9 (1953), 115-116. 
9263. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El hallazgo de dirhemes del emirato en San 
Andrés de Ordoiz (Estella, Navarra) (n.o 5051). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Numismal), III, núm. 9 (953), 116. 
9264. LLUfs y NAVAS, JAIME: Una falsificación de moneda cristiana en el reino 
moro de Granada. - «Numario Hispánico», n, núm. 4 (1953), 219-224. 
Rec. F[ernando] G[imeno]. «Numisma)I, IV, núm. 10 (1954), 62. 
9265. CASTEJÓN CALDERÓN, RAFAEL: Los juristas hispanomusulmanes (desde la 
conquista hasta la caída del califato de Córdoba. Años 711 a 1031 de C.). 
Instituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1948. - 180 p. 
Rec. R. Le Tourneau. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 392-393. Breve 
nota bibliográfica. . 
9266. GARDET, L.: La cité musulmane. Vie sociale et politiqueo - Vrin. - Paris, 
1954. - 400 p. (25'5 cm.) . 
Rec. M[ariano] A[rribas] P[alaul. «Tamuda», n, núm. 2 (1954), 370. 
Rec. Emilio García GÓmez. «AI-Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 472-474. 
9267. ARMAD MUJTAR ABD AL-FATTAR AL-ABBADI: Los eslavos en España. Ojeada 
. sobre su origen, desarrollo y relación con el movimiento de la suubiyya 
(n.o 2559). 
Rec. F[ernando] V[alderrama] M[artínez]. «Tamuda», n, núm. 2 (1954), 366. 
Rec. Emilio García GÓmez. «AI-Andalu$», XIX, núm. 2 (1954). 478. 
9268. ABBOU, Is. D.: Musulmans andalous et Judéo-espagnols. - Edit. Antar. 
Casablanca, 1953 . ..- 440 p. 4.0 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefaradl), XIII, núm. 2 (1953), 404-405. Gravísimos 
reparos. 
9269. BOUSQUET, G. H.: La morale de l'Islam et son éthique sexuelle.-A. Mai-
sonneuve <BibliotMque de la Faculté de Droit d' Alger, XX). - Paris, 
1953. -154 p. 4.0 . 
Rec. Emilio Garda GÓmez. «AI-Andalusl), XIX, núm. 2 (1954), 474-475. 
9270. DUBLER, CÉSAR E.: Abu Hamid el granadino y su relación de viaje por 
tierras eurasiáticas (n.o 1998). 
Rec. J[uan] Vernet. «Tamuda», n, núm. 1 (1954), 148-150. Nota del contenido. 
Rec. E. Lévi-Proven!;al. «Arabica», 1, núm. 2 (1954), 230-232. 
9271. CARMODY, FRANCIS J.: AI-Bitruji: De motibus Celorum. Critical edition 
of the latin translatiot_ of Michael Scot. - Edited by ... (n.o 7158). 
Rec. E. S. Kennedy. «Speculum», XXIX, núm. 2 (1954), 246-251. Observaciones 
críticas sobre la obra. 
9272. IBN HAZM DE CÓRDOBA: El collar de ta Paloma. - Traducido por Emilio 
García Gómez, con un prólogo de J. Ortega y Gasset (n.o 5056). 
Rec. Rafael CastejÓn. «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXIII, nú-
mero 68 (1952), 329-331. 
Rec. M[arcel] Bataillon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 388-391. 
Comentarios. 
9273. IBN HAZM: Naqt al-'arÜs. - Ed. Sawqi Dayf. - «Machalla1 Kulliyyat al-
adáb)l, XIII, núm. 2 (1951), 41-89. 
Rec. E[milio] Garcia GÓmez. «AI-Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 469. 
9274. SÉROUYA, HENRI: Ma'imonide. Sa vie, son reuvre a'Pec un exposé de sa 
philosophie. - Presses Universitaires de France, - Paris, 1951. - 152 p. 
Rec. B[enito] Celada. «Sefaradll, XIII, núm. 2 (1953), 395. 
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9275. HUMAYDI: Yadwat al-muqtabis. - Ed. Muhammad b. Tiiwit al-Tanyí. -
El Cairo, 1953 (Min turat al-Andalus, vol. 1). 
Rec. E[milio] García GÓmez. «AI-Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 469. 
9276. IBN TUFAYL: Hayy b. Yaqzün.-Ed. 'Abd al-Halim Mahmüd.-Librería 
Anglo-egipcia. - El Cairo, 1953. - 90 p. 
Rec. E[milio] García GÓmez. «Al"Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 468. 
9277. CRESWELL, K A, C.: A Bibliography oi Muslim Architecture in North 
Africa (excluding Egypt). - Librairie Larose. - Paris, 1945. - 65 p. 
(28 cm.) 
Rec. G[uillermo] G[uastavmo] G[allentl. «Tamuda», n, núm. 2 (1954), 364-365. 
Señala la escasez de bibliografía española. 
9278. LAMBERT, E.: L' Art de l'Islam Occidental. - «Annales de l'Université de 
Paris» (1953). 
Rec. L[eopoldo] T[orres) B[albás]. «Al-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 244. 
9279. GÓMEZ MORENO, MANUEL: El arte árabe español hasta los almohades. 
Arte mozárabe. - Ars Hispaniae. - Madrid, 1951. 
Rec. C. «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXIII, núm. 68 (1952), 
332-336. Resumen del contenido. 
9280, CAMPS CAZORLA, EMILIO: Módulo, proporciones y composición en la ar-
quitectul'a califal cordobesa (n,O 3378). 
Rec. G[ratiniano] Nieto. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (1954), 351-354. 
9281. MAR«;AIS, G.: Salle, antisalle. Recherches sur l'évolution d'un theme de 
l'architecture domestique en pays d'Islam. - «Annales de l'Institut d'É-
tu des Orientales», X (1952), 274-301. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albásl. (IAI-Andalus»i XIX, núm. 2 (1954), 487-489. 
9282. CHAMPDOR, ALBERT: L'Alhamb-ra de Grenade. - Albert Guillot (<<Les 
hauts lieux de l'Histoire, h). - Paris, 31952. -150 p., 128 grabados ne-
gro, 13 policromos. 
Rec. L[eopoldo] T[orres) B[albásl. «AI-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 247. Lo 
único bueno son los grabados en negro. 
9283. BERMÚDEZ, J.: Exploraciones arqueológicas en la Alhambra. - «Misce-
lánea de Estudios Arabes y Hebraicos», Il (1953), 49-56. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «AI-Andalus», XIX, núm. 2 (1954), 491. 
9284. GUERRERO LOVILLO, J.: La restauración del patio de los Naranjos.-
«Archivo Hispalense», XVII (1952). separata. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «AI-Andalus», XIX, núm, 2 (1954), 491. 
CRISTIANOS 
9285 .. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Consideraciones sobre nuestra Reconquista 
(n.o 5066). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. IINumisma», III, núm. 9 (1953), 116. 
9286. La Reconquista española y la repoblación del país (n.os 331 y 507l). 
Rec. Ch[arles] H[igounet]. «BulletinHispanique», LV, núm. 2 (1953), 206-208. 
Comentario. 
9287. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Documentos reales de la Edad Media referentes 
a Galicia. Catálogo de los conservados en la Sección de Clero del Ar-
chivo Histórico Nacional (n.o 4208). 
Rec. J[osé] R[amón] C[astro], «Príncipe de Viana», XIV, núm. 52-53 (1953), 
451-452. 
Rec. L[uis] S[ánchez] B[eldi¡]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 
LX, núm. 1 (1954), 319-320. 
Rec. J[ulio] González. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 123-125. Descripción 
y comentario. 
9288. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Archivo de la Corona de Aragón. Inven-
tario de pergaminos medievales de monasterios gerundenses (n.o 1334). 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (1954), 676-677. Noticia del contenido y comentario sucinto. 
9289. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Documentos para el estudio de la numismá-
tica navarro-aragonesa medieval (Primera serie). - «Publicaciones del 
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Seminario de Arqueología y Numismática aragonesa» (Zaragoza), 1 
(1951), 113c135. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 1 (1952), 313-315. Documentos 
de los siglos XI-XIII. . 
9290. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Documentos paTa el estudio de la numismá-
tica navarro-aragonesa medieval (Segunda serie) (n.o 3387). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», III (1954), 151-153. 
9291. MALKIEL, YAKOV: Spanish «duende» and «duendo», Portuguese, Galician-
Asturian and Leonese «dondio», Central-American «(dundo». - En «Ho-
menaje a Archer M. Huntingtonl> (Wellesley, 1952), p. 361-392. 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 445. 
9292. RAMOS y LOSCERTALES, JOSÉ MARÍA: La tenencia de a,ño y día en el de-
recho aragonés (1063-1247). - Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Salamanca «(Acta Salmanticensia»). - Tomo V, núm. 1.-
Salamanca, 1951. 
Rec. María del Carmen CarIé. «Cuadernos de Historia de España», XIX (953), 
177-179. Se resumen las teorías de otros historiadores sobre esta institución, 
y la de Ramos Loscertales limitada a Aragón. 
9293. FLORIANO, ANTONIO C.: El Libro Registro de Corias. Primera parte: 
Texto y estudio. Segunda parte: tndices sistemáticos y referencias do-
cumentales.-C. S. l. C. (=Colección de Fuentes para la Historia de As-
turias, II). - Oviedo, 1950. - 2 vals.: XII + 360 p. Y 1 + 586 p. 8.0 
Rec. C. Baraut. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 241-243. Interesante co-
mentario del texto (con documentos de los siglos X-XIII), transcrito por Flo-
riano a base de una copia. Baraut añade lag variantes del original, conser-
vado en Montserrat, ms. 787. 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Áge», LIX (1953), 219-220. Resume el con-
tenido y señala la falta de mapas. 
9294. ÁLAMO, JUAN DEL: Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-
1284) (n.o 322), 
Rec. J. Gautier Dalché. «Le Moyen Áge», LIX (1953), 195-196. Breve resumen 
del contenido. 
Rec. Nilda Guglielmi. «Cuadernos de Historia de España». XX (1953), 181. 
Rec. M. Defourneaux. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 394. Breve 
nota bibliográfica. 
9295. ELÍAS D'E TEJADA, FRANCISCO: Las doctrinas políticas en la Cataluña me-
dieval. - Barcelona, 1950. 
Rec. Ferran Soldevila. «Estudis Romimics», 111 (1951-1952), 325-326. 
9296. DAVID, M.: Le serment du sacre du IX- au XV- sii~cle; contribution ti 
l'étude des limites juridiques de la souverainité (n.o 1340). 
Rec. J[usto] P[érez] de úrbel. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 239-241. 
Resumen del contenido con interesantes observaciones críticas. Recaba la in-
fluencia del precedente ·español (Ordinatio de los reyes viSigodos y «ordo tole-o 
tanus») en el compromiso jurado carolingio. 
Rec. Jean de Pange. «Bibliotheque de l'ÉCole des Chartes», CXI (1953), 260-262 .. 
Referencias a la iglesia viSigótica y a San Julián de Toledo. 
9297. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Romancero hispániCO (hispanoportugués, ame-
ricano y sefardí). Teoría e historia (n. Q 3393). 
Rec. Francisco Cantera. «Sefarad», XV, núm. 1 (1955), 202-204. Señala lo judío. 
Rec. l. S. R[évahJ. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran!;ais 
au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 265-270. Resumen del contenido. 
9298. Silva de varios romances (Barcelona, 1561). Por primera vez reimpresa 
del único ejemplar conocido. Con un estudio preliminar de Antonio Ro-
dríguez-Moñino. - Ed. Castalia. - Va¡'encia, 1953. - XLIX + 192 folios. 
Rec. M[arcel] Bataillon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 415. 
9299. FERREIRA DA CUNHA, CELSO: A margem da poética trovadoresca. - Río 
de Janeiro, 1950. - 91 p. 
Rec. Manuel Rodrigues Lapa. «Nueva Revista de Filología Hispánica», VIII, 
núm. 1 (1954), 81-86. 
9300.. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Arquitectura Gótica (n.o 354). 
Rec. Santiago Alcolea. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 161-162. Amplio resumen .. 
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9301. ANTHONY, E. W·: Romanesque Frescoes. - Princeton University Press, 
1951. - XII + 208 p., 500 ilustraciones. 
Rec. Santiago Alcolea. «Pirineos», VIII, núm. 25(1952), 621. 
9302. ARCO, RICARDO DEL: Sepulcros de la Casa Real de Castilla (n.o 7168). 
Rec. José Artero, «Argensola», V, núm. 19 (1954), 289. Breve noticia enco-
miástica. 
9303. CORBIN, SOLANGE: Essai sur la musique portugaise au moyen éige (1100-
1385) -Les Belles Lettres. -Paris, 1952.-XL+387 p., XVIII láms. 8.0 
Rec. Ch. van den Borren. «Le Moyen Age», LIX (1953), 211-213. Resumen del 
contenido. Señala. la influencia de España en la liturgia portuguesa. 
Rec. ,Willi Apel. «Speculum», 28, núm. 2 (1953), 390-391. Estudia la influencia 
de la liturgia visigoda. 
9304.. ORTEGA GALINDO, JULIO: Ensayo sobre los orígenes y naturaleza de Viz-
caya (n.o 3395). 
Rec. J. L. B. «Boletín de la R,eal Sociedad Vascongada de Amigos del País», 
X, núm. 1 (1954), 110-111. 
9305. GIBERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: El concejo de Madrid. l. Su or-
ganización en los siglos XII a XV (n.o 341). 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Age», LX (1954),467-468. Crítica de la obra 
y de su método. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
9306. UBIERTO ARTETA, A.: Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Na-
varra (n,o 357). 
Rec. J[aimel Ll[uís] y N[avasl. «Pirineos», IX (1953), 495. 
Rec. María Edelmira Rabini, «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953), 
180-183. Resumen del contenido. 
Rec. J[uliol González. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 125-126. Resumen del 
contenido con notas críticas y bibliográficas. 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Annales du Midi», LXVI, núm. 25 (1954), 87-88. 
Rec. Ch[arles] Higounet. (,Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 392-393. 
9307. BASTARDAS PARERA, JUAN: Particularidades sintácticas del latín medieval 
(Cartularios españoles de los siglos VIII al XI) (n.o 2586). 
, Rec. J[osé M.a.] Casas H[oms]. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVI (1953), 
243-244. 
9308. Cartulario de Santo Toribio de Liébana. - Ed. L[uis] Sánchez Belda.-
Archivo Histórico Nacional. - Madrid, 1948. - LIV +508 p., 1 mapa. 
Rec. Ch[arles] H[igounet]. «Bulletin Hispanique», LV, núm, 3-4 (1953), 403. 
9309. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Notas sobre algunas monedas no conocidas por 
Heiss. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), núm. 104 
(1948), 158-160; núm. 105 (1948). 251-253. 
Rec. Octavio Gil Farrés. I!Numario Hispánico», II (1953), 138-139. Monedas na-
varras y aragonesas (siglos XI-XII). 
9310. ALONSO, DÁMASO: La primitiva épica francesa a la luz de una nota emi-
lianense (n.os 5908 y 5909). 
Rec. «Bulletin de l'Institut Fran\;ais en Espagne», núm. 75 (1954), 108-109. 
León 
.9311. PÉREZ DE ÚRBEL, FR. JUSTO: Sampiro. Su Crónica y la Monarquía Leo-
nesa en el siglo X (n.' 1353) . 
. Rec. José González. «Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (1953), 183-189 . 
. 9312. SÁNCHEZ-CANDEIRA, ALFONSO: El «Regnum Imperium» leonés hasta 1037. 
C. S. l. C. Escuela de Estudios Medievales. - Madrid, 1951. -71 p. 8.0 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Age», LX (1954), 435-437. 
Bec. Ch[arles] Higounet. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 406-407. 
,Castilla-León 
.9313. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Chronica Adefonsi Imperatoris. - C. S. I. C. Escue-
la de Estudios Medievales. - Madrid, 1950. - CXIX+277 p., 3 mapas. 
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Rec. Nilda Guglielmi. «Cuadernos de Historia de España», XX (1953), 183-184. 
Nota crítica. 
Rec. M. Defourneaux. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 394. Breve 
nota bibliográfica. 
9314. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Dinero de vellón de Fernando 1 el Magno en 
la Colección «Los Arcos». - «Publicaciones del Seminario de Arqueolo-
gía y Numismática aragonesas» (Zaragoza), núm. 3 (1952), 97-113. 
Rec. Antonio Beltrán Martínez. (lNumario Hispánico», Il (1953), 160-161. 
9315. Los ARCOS ELÍO, JOSÉ LUIS: Una moneda atribuida a Fernando 1 de 
Castilla. - {(Boletín de la Segunda Exposición Nacional de Numismática 
e Internacional de Medallas» (Madrid), XI (1951), 228-22!l. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 327. 
9316. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, [LUIS]: Monedas de León y Castilla. Acuñacio-
nes de Alfonso VII. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología de'la Universidad de Valladolid» (1950-1951), 132-136. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 11 (1953), 150-151. 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», 11, núm. 9 (1953), 117. 
9317. INGLADA, LUIS: Monedas inéditas de Alfonso VII de Castilla. - «Boletín 
del Seminar.io de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad 
de Valladolid» <1947-1948), 129-132. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», JI (1953), 148-149. 
9318. SÁEZ, EMILIO; GIBERT, RAFAEL; ALVAR, MANUEL, y RUIZ-ZORRILLA, ATI-
LANO G.: Los Fueros de sepúlveda (n.os 3400 y 5097). 
Rec. A[ntonioJ Palomeque y J[orgeJ Nadal, «Analecta Sacra Tarraconensia», 
XXV, núm. 2 (1952), 413-415. 
Rec. M[ariano] Q[uintanillaJ. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 373-
377. Nota del contenido. 
Rec. Justiniano Rodríguez. «Archivos leoneses», VII, núm. 14 (1953), 173-182. 
Examína la aportación especial de cada autor. 
Rec. J[oséJ M.a Font Rius. «Hispania», XIV, núm. 55 (1954), 316-320 . 
• Rec. Juan Beneyto. «Revista de Estudios Politicos», LI, núm, 75 (1954), 117-119. 
Rec. F[rancisco] C[antera]. «Sefarad», XIV, núm. 1 (1954), 159-162. Noticia del 
contenido, señalando detalladamente lo que se refiere a los judíos. 
Rec. C. J. Bishko. «The American Historical Review», LX <1954-1955), 152. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», Il .(1953), 240-241. Resumen del 
contenido. 
Rec. J. Camana. «Teruel», núm. 12 (1954). 179. Noticia breve. 
Rec. J. Gonz:Üez. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 2 
(1954), 678-680. Resume la parte correspondiente a cada uno de los autores. 
Navarra 
9319. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El hallazgo de «pennies» ingleses en Ronces-
valles (n.o 5101). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Numisma», III. núm. 9 (1953), 115. 
9320. HORRENT. JULES: Roncesvalnes. Étude sur le fragment du cantar de ges-
ta conservé ó. l'Archivo de Navarra (Pampelune) (n.o 376). 
Rec. Ruggero M. Ruggieri. «Studi Medievali», XVIII, núm. 2 (1952), 375-384. 
Amplia nota del contenido, con observaciones críticas de interés. 
Rec. Félix Lecoy. «Le Moyen Age» (Bruxelles), LX, núm. 1-2 (1954), 179-181. 
Resumen, con algunas salvedades, de su contenido. 
Aragón 
9321. !.ACARRA, JOSÉ M.a: La restauración ecLesiástica de las tierras conquis-
tadas por Alfonso el Batallador (1118-1134) (n.o 4228). 
Rec. Ch[arles) H[igounet). «Bulletín Hispaníque», LIV, núm. 3-4 (1952), 438. 
9322. ALONSO y LAMBÁN. M.: Notas para el estudio, del notariado en la Alta 
Edad Media de Aragón. - «Anuario de Derecho Aragonés», V, 439-413. 
Rec. J[aime) Ll[uísJ y N[avasJ. «Pirineos», IX (1953), 489. 
9323. ABBAD Ríos, FRANCISCO: E~ ROmánico en Cinco Villas (n,o 7181). 
Rec. Ricardo del Arco, «Argensola», V" núm. 18 (1954), 193. 
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Sobrar be, Ribagorza y Pallars 
9324. ABADAL, RAMÓN DE: Origen y proceso de consolidación de la sede ri-
bagorzaruL de Roda (n.o 2612). 
Rec. J[esús] E[rnesto] M[artínez] F[errandoJ. (,Analecta Sacra Tarraconen-
sia», XXV, núm. 2 (1952), 409-411. 
Cataluña 
9325. BENDISCOLI, MARIO: Crisi di dissoluzione dell!iinperio di Carlomagno.-
«Humanitas» (Brescia), IX, núm. 6 <.1954), 570-576, 
Rec. E. T. G. «Revista de, Estudios Políticos», LII, núm. 78 (1954), 226. 
9326. COLL ALENTORN, MIQUEL: La historiografia de Catalunya en el període 
primitiu (n.Q 5923). 
Rec. B[enito] S[ánchez] A[lonso]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LX, núm. 1 (1954), 320-321. 
9327. UDINA MARTORELL, FEDERICO: El Archivo Condal rle Barcelona en los 
siglos IX-X (n.os 389, 1357 Y 5110). 
Rec. G[eorges] T[essier]. «Bibliotheque de l'ÉCole des Chartes», CXI (1953),318. 
Rec. Charles Verlinden. «Le Moyen Áge» (Bruxelles), LX, núm. 3-4 (1953), 
408-412. Oposición de serios reparos. 
Rec. Ch[arles] Higounet, «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 404-406. 
9328. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Una moneda inédita de Cervera (n.o 2616). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (953), 169. 
9329. VILA, VALENTi, JOAN: Notes sobre el poblament catald medieval: El 
mercat (n.o 393). 
Rec. Montserrat Rubió. {(Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 593-594. 
9330. DURLIAT, MARCEL: L'reu,vre du «Maítre de Cabestany». - Separata de 
«Actes du Congres Régional des Fédérations Historiques du Langue-
doc». - Carcasona, 1952., ~ 9 p. 
Rec. P[ierre] PlonsichJ. «Études roussillonnaises», JII, núm. 2-3-4 (1953), 329-
330. Sucinta nota bibliográfica. 
9331. SOLÉ CARALT, J.: Resum histórico-documental del Baix Penedes (fins 
el segle XI) (n.o 398). 
Rec. A[lberto] Balil. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 152. Breve nota crítica. 
Reinos hispánicos (Baja. Edad Media) 
9332. MANSILLA, DEMETRIO: El Cardenal hispano Pelayo Gaitán (1206-1230) 
(n.o 2620). 
Rec. José M.a Fernández Catón. «Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (1953), 
155-171. 
9333. BINDER, KARL: El cardenal Juan de Torquemada y el movimiento de 
reforma en el siglo XV (n,O 5947). 
Rec. Florentino Pérez O. S. B. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLIX (1954), 
606-607. 
9334. FERRARO VAZ, J.: Os morabitinos a luz de una nova investiga<;ao e de 
um novo achado. - «Arqueologia e História» (Lisboa), VI (1951), 9-24. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», JI (1953), 151-152. En general, 
se refiere al siglo XIII. 
9335. WOLFF, PHILIPPE: Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350-
vers 1450).-Plon.-Paris, 1954. 
Rec. Y[ves] R¡mouard. «Annales du Midi», LXVI, núm. 28 (954), 351-356. 
AmpliO resumen del contenido y comentario. 
9336. MOLLAT, MICHEL: Les affaires de Jacques Creur. Journal du procureur 
Dauvet (=Affaires ,et gens d'affaires, núms. 2 y 2 bis).-Paris, 1952-
1953. 
Rec. Philippe Wolff. «Annales du Midi», LXVI, núm. 26 (1954), 183-184. Comen-
tario encomiástico. 
9337. CABANELAS RODIRÍGUEZ O. F. M., DARÍO: Juan de Segovia y el problema 
islámico (n.o 406). 
Rec. J[oséJ Gfoñi] G[aztambide]. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 
246-248. Resumen del contenido con notas críticas. 
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Rec. Mariano Quintanilla. «Estudios Segovianos», Ill, núm, 12 (1952), 611-613. 
Resumen biográfico. 
Rec. l. S. R[évah]. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran~ais 
au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 248-249. Nota del contenido. 
9338. RUBERT CANDAU, JosÉ M.a; La filosofía del siglo XIV a través de Gui-
Hermo Rubió (n.o 5122). 
Rec. J. Casals. «Espíritu», n, núm. 7 (1953), 110-111. Síntesis. 
9339. LE GENTIL, PIERRE; La poésie lyrique espagnole et portugaise d ta fin 
du. moyen age. Vol II: Les formes. - Ed. Plihon. - Rennes, 1952-1953.-
Rec. María Rosa Lida de Malkie1. «Speculum», XXVIII, núm. 4 (195,3), 905-908. 
Critica cierta exageración de las influencias francesas. 
9340. SPALDING, FRANCES: Mudejar Ornament, in manuscripts (n.o 3411). 
Rec. T[rinidad] Taracena [dei Piñal]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LX, núm. 1 (1954), 336-337. 
Corona de Aragón 
9341. SOLDEVILA, FERRAN: Pe re el Gran. Primera part: L'Infant (n.o. 414 y 415). 
Rec. Georges Peyronnet. «Le Moyen Áge» (Bruxelles), LX, núm. 3-4 (1954), 
454-458. Comentarios encomiásticos de la obra. Echa de menos el estudio de las 
influencias comerciales en la diplomacia de la Corona de Aragón. 
Rec. G. Tabacco. «Quaderni Ibero-Americanh>, n, núm. 15 (1954), 444. 
9342. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: Francia, la Corona de Aragón y la frontera 
pirenaica. La lucha por' el Valle de Arán (siglos XIII-XIV) (n.o" 412, 
1361 Y 5128). 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 425-427. 
Resumen y comentario crítico. 
9343. VICENS VIVES, JAIME: Ju.an Il de Aragón. 1398-1479. Monarquía y revo-
lución en la España del siglo XV (n.o 3421l. 
Rec. F[rancisco] A. R[oca] T[raver]. «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXXI, núm. 2 (1955), 167-168. 
Rec. ,J[esús] E[rnesto] Martínez Ferrando. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 
127-138. Extenso y minucioso resumen del contenido, relacionado con otras 
publicaciones de Vicens. 
Rec. Gabriel Jackson. «The American Historical Review» (Richmond), LX 
(1954), 170-171. 
9344. VICENS VIVES, JAIME: La politiqv.e méditerranéenne et italienne de 
Jean II d'Aragon entre 1458 et 1462 (n.o 422). 
Rec. Acele [Ángel Canellas López]. «Jerónimo Zurita», II (1951), 186. 
Rec. Charles Peyronnet. (Le Moyen Áge» LIX (1953), 229-232. Buen resumen 
de contenido con algunos reparos. 
9345. VICENS VIVES, JAIME: Trayectoria mediterránea del PrínCipe de Viana 
(1458-1461). - «Prindpe de Vian,a», XI (1950), 211-250. 
Rec. Georges Peyronnet. «Le Moyen Age», LIX (1953), 232-236. Elogioso re-
sumen. 
9346. MARTÍNEZ FERRANDO, JESÚS ERNESTO: Caballeros portugueses en el al-
zamiento de la Generalidad Catalana contra Juan I1 (n.o 424). 
Rec. Á[ngel] S[ánchez] G[ozalbo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXX, núm. 2 (954), 174-175. 
9347. MUNTANER, RAMON: Crónica. Vols. I-IX. - Barcelona, 1927-1952. 
Rec. Ramon Gubern Domemech. «Estudis Romimicsll, III <1951-1952), 292. 
9348. MARTÍNEZ FERRANDO, J. ERNESTO: Catálogo de la documentación de la 
Cancillería regia de Pedro de Portugal (1464-1466) (n.OS 2634 y 4239). 
Rec. Luis Sánchez Belda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 2 (1954), 677~678. Noticia del contenido y valoración de la obra. 
9349. MENDiA O. F. M., BENITO: Bibliografía luliana contemporánea (años 1935-
1950). - «Archivum Franciscanum Historicum» (Firenze), XLIV (951), 
436-458. 
Rec. J(oaquim] C[arreras] i A[rtau]. «Estudis Romimicsll, In <1951-1952), 
311-312. 
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9350.. Pragmática sanción para reverenciar la Eucaristía y contra los blasfe-
mos dada por el rey Jaime l. Barcelona, 20 de agosto 1274. - «Revista 
Jurídica de Cataluña», LXIX (1952), 195. 
Rec. J[aime] Lluís y Navas. «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 602. 
Cataluña 
9351, COLL JULlÁ, NURIA: Doña Juana Enríquez, lugarteniente real en Ca-
taluña (1461-1468) (n.o 4250). 
Rec. Miguel Gual Camarena. «Arbor», XXVIII, núm. 103-104 (954), 585-586. 
9352, UDINA MARTORELL, FEDERICO; Sugerendas en torno a unas cartas reales 
cerverinas (n.o 473), 
Rec. A[ntonio de la] T[orre]. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 126-127. Breve 
noticia del contenido. 
9353. SERRA RAFoLs, ELIEs: La nau de la Seu de Girona (n.o 468). 
Rec. J. Marqués Pbro. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VII 
(1952), 392-395. Amplio resumen del contenido, con alguna observación de 
detalle. 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 41l. 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Annales du Midi», LXVI, núm. 25 (1954), 90. 
9354. DURLIAT, MARCEL: La sculptt¡re romane e7J. Roussillon. La sculpture 
roussmonnaise dans la seconde moitié du onzieme siecle. - Ed. de la 
Tramontane. - Perpignan, 1950. 
Rec .. Santiago Alcolea. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 163. Resumen del con-
tenido y comentario. 
9355. BATLLE y PRATS, LUIS: Documents per a la biografia i obres deIs artis-
tes gironins Francesc Artau i Pere Compte (n.o 470). 
Rec. J. Marqués Pbro. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VII 
(1952), 396. Resumen del contenido. 
Aragón 
9356. ALVAR, MANUEL: Lexicografía medieval: el peaje a.e Jaca de 1437. ~ 
«Estudios dedicados a R. Menéndez Pidal», tomo I1, p. 91-133. . 
Rec. J[osél Roca Pons. «Pirineos», IX, núm. 27 (1953), 145-146. Breve co-
mentario. 
9357. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: La Alera foral (n.O 477). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 492-493. Am-
plia recensión crítica. 
Valencia 
9358. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Cartas del rey Juan 1 de Aragón a Ali-
cante (n.o 2651). 
Rec. M. M. A: «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXI, núm. 2 
(1955), 167. 
9359. MARTÍNEZ FERRANDO, J. ERNESl': El nostre Sant Vicent Ferrer (n.o 5984). 
Rec. Á[ngel] S[ánchez) G[ozalbo). «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXX, núm. 3 (1954), 247. 
Mallorca-Rosellón 
9360. BATLLORI, M.: Les idées géographiques de Ramon LluH (R. Lulle) et 
leur diffusion en ItaLie aux XIV. et XVe siecles. - «Studi colombiani» 
(Génova), VIII (1951), 49-55. 
Rec.L. M. Delaissé. «Scriptoriumll, VIII, núm 1 (1954), 176. 
Expansión mediterránea 
9361. GlUNTA, FRANCESCO: Aragonesi e catalani nel Mediterraneo. I. DaZ regno 
al viceregno in SiciLia (n.o 2654). 
Rec. Nino Torrisi. «Siculorum GymnasÍllm», VI, núm. 2 (1953), 258-260. Lauda-
toria. Discute la posición del autor acerca de los motivos de la intervención 
siciliana en el Cisma de Occidente. 
Rec. Vicente Salavert. «Hispania)), XIV, núm. 57 (1954), 630-639. Amplio resu-
men, con observaciones sobre algunos puntos discutibles. 
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9362. SETTON, KENNETH M.: Catalan Domination of Atnens 1311-1318. - The 
Mediaeval Academy of America, publication n. 50. - Cambridge (Mass.), 
1948.-XV+323 p., 8 láms. 
Rec. Paul Lemerle. «Revue historique», CCXI, núm. 1 (1954), 112-114. Amplio 
resumen con notas críticas. 
9363. MARINIS, TAMMARO DE: La Biblioteca Napotetana dei Re d'Aragona.-
Ulrico Hoepli edito re. - Milano, 1947-1952. - 4 vols. in folio, 1: XVI 
+ 320 p. + láms.; 11: XVI + 378 p. + láms; 111 Y IV: láminas. 
Rec. Eugenio Garin. «Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance», XVI (1954), 
146-150. Nota de contenido. 
Corona de Ca"stilla 
9364. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: El Canciller Ayala, historiador (n.o 4268). 
Rec. R. B. P. «Revista de Estudios Políticos», núm. 74 (1954), 299-301. 
9365. GONZÁLEZ, JULIO: Repartimiento de SeviUa (n.os 503 y 5150). 
Rec; María del Carmen CarIé. «Cuadernos de Historia de España», XX (1953), 
181-182. 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Áge)) (Bruxelles), LX, núm. 3-4 (1954), 
430-431. 
Rec. Ch. de La Véronne. (,Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 423-425. 
Resumen y comentario. 
9366. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo 
(1375-1399) (n.~ 505). 
Rec. Ch[arles] Higounel. «Bulletin Hispanique», LV. núm. 3-4 (1953), 411. 
9367. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Burgos y don Yu!;ef Pimintiella. - «Bole-
tín de la Institución Fernán González», núm. 118 (1952), 1-4. 
Rec. Octavio Gi! Farrés. «Numario Hispár.ico», 11 (1953), 143. Siglo XIII. 
9368. Romancero de don Alvaro de Luna (1540-1800) (n.o 4269). 
Rec. M[arcel] IBataillon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 416. 
9369. LLufs NAVAS, JAIME: El castigo de la falsijicación de moneda en el 
Fuero Real de Alfonso X el Sabio (n.o 2062). 
Rec. Octavio Gil Farrés. (iNumario Hispánico)), II (1953), 170. 
9370. MATEu LLOPIS, FELIPE: En torno a tas acuñaciones de Sancho IV de 
CastilDa. - «Boletín de la Institución Fernán González», núm. 109 (949), 
334-340. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico)), 11 (953), 139-140. 
9371 •. MATEU LLOPIS, FELIPE: En torno de las reproducciones de las grandes 
doMas <la la cabeza)) del rey don Pedro de Castilla. - «Numisma», 11, 
núm. 5 (1952), 41-52. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (953), 166. 
9372. MATEU LLOPIS, F.: Ace7·ca de la politica monetaria de Juan 1 de Casti-
lla. (La carta a la ciudad de Burgos sobre la baja de los blancos, 1388.)-
«Boletín de la Institución Fernán González», IX, núm. 115 0951>, 483-489. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 142. 
9373. INGLADA ORS, LUIS: Dos monedas de oro muy raras de la época de 
Juan JI de Castilla (1406-1454). - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología de la Universidad de ·Valladolid» (1941-1942), 
107-112. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 144-145. 
9374. LLufs y NAVAS BRUSI, JAIME: Notas sobre la legislación y organización 
de las cecas de Juan JI y Enrique IV (n.o 5151). 
Rec. Fernando Gimeno. «Humanidades», 1 (1952), 90-91. 
9375. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Notas numismáticas y un hallazgo arqueológico 
en Lara. - «Boletín de la Institución Fernán González», núm. 111 (1950), 
127-130. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 11 (1953), 140-141. Monedas 
castellanas de los siglos XII-XIII. En Lara se halló un as íbérico. 
9376. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Un tesormo rico en la vía Compostelana.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), núm. 110 (1950),47. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispár,.ico», II (1953), 140. Monedas ingle-
sas y francesas (siglo XIV) en un enterramiento. 
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9377. E. C. fLuCIANO HUIDOBRO y SERNAJ: Nuevo hallazgo de monedas france-
sas en el camino de Santiago. - «Boletin de la Institución Fernán Gon-
zálezll, núm. 114 (1951). 430. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 141-142. Del siglo XIII. 
9378. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Evolución histórica de las hermandades cas-
tellanas. - «Cuadernos de Historia de España», XVI (1951), 4-45. 
Rec. J. Gautier-balché. «Le Moyen Ágell, LX (1954), 458-461. Resumen de con-
tenido, con alguna reserva. 
9379. MOLLAT, MICHEL: Le commerce maritime normand a la fin du Moyen 
Age (n.os 2664 y 5156). 
Rec. F. Reynaud. «Bibliotheque de l'École des Chartes)), CIX (1953), 269-273. 
Rec. Etienne Fournial. «Le Moyen Ágell (Bruxelles), LX (1954), 222-227. Re-
ferencias al comercio con España. 
Rec. Ch. Ricard. «Bulletin Hispanique)), LIV, núm. 3-4 (1952). 427-431. Resume 
los aspectos interesantes para la historia de España. 
Rec. J. Craeybeck. «Revue beIge de philologie ~t d'histoire)), XXXII, núm. 2-3 
(1954), 643-650. Extenso comentario en que se valora la aportación que la 
obra representa. 
9380. LoPEZ, ROBERT SABATINO: The origin of thz merino sheep (n.o 2061). 
Rec. H. F. Janssens. «Le Moyen Ágell, LX (1954), 249-250. 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Bulletin Hispaniquell, LV. núm. 3-4 (1953), 409. 
9381. PROCTER, EVELYN, S.: Alfonso X of Castil Patr.on of Literature and 
Learning (n.o 515). . 
Rec. Y[vesJ R[enouardJ. «Bulletin Hispaniquell, LIV, núm. 3-4 (1952), 438-439. 
Rec. Charles Verlinden. «Revue beIge de philologie et d'histoirell. XXXII, 
núm. 1 (1954), 200-292. Resumen del contenido con observaciones críticas. 
9382. DON JUAN MANUEL: E~ Conde Lucanor. - Versión de Enrique Moreno 
Báez. - Valencia, 1953. 
Rec. A. Carhallo Picaza. «Arhot), XXXI, núm. 113 (1955), 153-155. 
9383. CATALÁN MENÉNDEZ-PIDAL, DIEGO: Poema de Alfonso XI. Fuentes, dia-
Lecto, estilo (n.o 3449). 
Rec .. Robert Ricard. «BuUetin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 409-411. 
9384. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Poema de YÚr;uf. Materiales para su estudio.-
Universidad de Granada «((Colección Filológica», vol. n.-Granada, 1952. 
Rec. Antonio Torres. «Boletín de la Universidad de Granada)), II (1953), 297-298. 
Resumen del contenido. 
9385. SCHMID, W ALTER: Der Wortschatz des «Cancionero de Baena». - (<<Ro-
manica Helvetica)), XXXV. - Bern, 1951. 
Rec. Eva Seifert. «Estudis Romanics)), III (1951-1952), 258-259. . ; 
9386. ALVERNY, M. T. n', y VAJOA, G.: Marc de TOlede, traducteur d'Ibn Tu-
mart. - «Al-Andalusll, XVII, núm. 1 (1952), 99-148. 
Rec. Martín Wittek. {(Scriptorium», VIII, núm. 1 (1954), 172-173. Nota del con-
tenido. 
9387. COLLANTES DE TERÁN, F.: Los castillos del reino de Sevilla. - {(Archivo 
Hispalense)), XVIII (953), 117-185. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. ccAl-Andalusll, XIX. núm. 2 (1954), 492 
Castilla 
9388. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: El gran burgalés don Diego Gómez de San· 
dóval, primer conde de Castro (n.o 4273). 
Rec. Esteban Ortega. c(Publicaciones de la Institución TeUo Téllez de Meneses)) 
núm. 12 (1954), 244-246. 
Señoríos independientes 
9389. LACARRA, JosÉ M a: El Rey Lobo de Murcia y la formación del señorí( 
de Albarracín (n.08 527 y 1422). 
Rec. Ch[arles] H[igounetJ. «Bulletin Hispanique»), LIV. núm. 3-4 (1952), 438. 
